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RESUMEN
La presente investigación de tipo descriptiva, plantea el objetivo de conocer que rumbo tomarán 
los alumnos de 4to y 5to de secundaria respecto a su formación, qué expectativas tienen sobre 
seguir una carrera universitaria, cuáles son las razones que tienen para la elección de la 
universidad y que carrera está en su interés. El diseño correspondió a muestreo trietápico 
aleatorio seleccionando 6 provincias, en la segunda etapa se seleccionaron distritos y en la 
tercera etapa las instituciones educativas estratificadas según el volumen de matrícula. La 
muestra total correspondió a 3438 estudiantes, de los cuales 1623 fueron mujeres y 1815 
varones, las edades oscilaron entre 14 y 20 años. El 66.2% de la muestra provenía de I.E. 
públicas, 32.4% de I.E. privadas y el restante 2.4% de I.E. de régimen mixto. Según los 
resultados, el 83.8% buscará tener estudios universitarios, 50.5% pretende que en forma 
exclusiva mientras que el 32.3% planea estudiar y trabajar; así mismo, el 15.6% pretende 
estudiar una carrera técnica, el 9.5% lo hará en forma exclusiva y 6.1% pretende estudiar una 
carrera técnica y trabajar, sólo el 1.6% manifiesta que se dedicará a trabajar. Se evidencian 
diferencias estadísticamente significativas por género y por tipo de I.E. Con respecto a la 
universidad de su elección, el 66.7% expresa su preferencia por la Universidad Nacional de 
Trujillo, seguida con 13.3% por la UPAO, luego, con 9.0% por UPN, sigue UCV con 6.2%, 
Universidad Católica de Trujillo con 1%, y el resto con cifras por debajo de 1%.Consultados por 
la razón principal de su elección, expresaron que le permite mejores ofertas de trabajo con 
34.0%, por tener convenios con empresas con 27.5%,por la flexibilidad del horario con 12.3%, 
por tener bajos costos de servicios educativos 11.0%, por tener actividades culturales, 
deportivas 6.9%, entre otras razones. El estudio recoge información sobre la carrera de su 
interés y su posible inscripción en primera y segunda opción. Las 5 carreras de mayor interés en 
primera opción son: Administración con 11.1%, Medicina con 9.8%, Ingeniería Civil con 9.7%, 
Derecho y Ciencias Políticas con 6.8%, e Ingeniería Industrial con 6.4%. Se concluye que el 
82.8% de estudiantes de 4to y 5to del nivel secundaria buscarán seguir una carrera 
universitaria, que la mayor motivación de la elección por la universidad corresponde a aquella 
que le permita mejores ofertas de trabajo, así mismo, se confirma el gran liderazgo de la UNT en 
la Región La Libertad con una preferencia del 66.7% y se logra obtener un ranking de preferencia 
por las carreras universitarias de los estudiantes de la región.
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